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ABSTRAK
Dokumentasi keperawatan merupakan salah satu indikator mutu pelayanan rumah sakit.
Selama ini di Instalasi Rawat Inap RSI Jemursari Surabaya masih ditemukan pendokumentasian
keperawatan  yang  tidak  lengkap.  Penelitian  ini  bertujuan  untuk  menganalisis  hubungan
pengetahuan dengan kelengkapan pendokumentasian keperawatan di Instalasi Rawat Inap RSI
Jemursari Surabaya.
Desain penelitian ini adalah analitik  cross sectional. Populasinya semua perawat yang
bertugas di Instalasi rawat inap RSI Jemursari Surabaya sebesar 167 responden, sampel sebesar
69  responden,  diambil  menggunakan  cluster  random sampling.  Variabel  independen  adalah
pengetahuan  perawat  dan  variabel dependen  adalah  kelengkapan  pendokumentasian
keperawatan.Instrumen penelitian ini menggunakan lembar kuesioner. Analisis data dengan uji
Chi Square.
Hasil  penelitian  ini  menunjukkan  sebagian  besar  (73,9%)  menyatakan  pengetahuan
perawat  baik  dan  sebagian  besar  (52,2%)  pendokumentasian  keperawatannya  lengkap.  Uji
statistik Chi Square di dapatkan nilai ρ = 0,007 sehingga ρ < 0,05 maka H₀ ditolak artinya ada
hubungan antara pengetahuan perawat dengan kelengkapan pendokumentasian di Instalasi Rawat
Inap RSI Jemursari Surabaya.
Simpulan dalam penelitian ini adalah semakin baik tingkat pengetahuan perawat semakin
lengkap  pendokumentasian  keperawatannya.  Hasil  penelitian  menyarankan  agar  perawat
mengikuti pelatihan tentang pengisian pendokumentasian keperawatan, pemberian  reward dan
menjalankan fugsi tim mutu keperawatan.
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